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ELS NENS 
TA abastament re: fantil que no neix, com la de  I'home, de  
petit que '1 fill és I'impressió que produeix la vista d'un ob- 
el Ilac d'unió de  jecte ridicul, per exemple, sinó de I'alegria 
la familia i el que interior; i que és tan ingenua i tan franca 
ve a afiancar i a en- que constitueix un dels majors encants dels 
noblir les relacions primers temps. 
entre '1s e s p o s o s ,  1 no tenen també forca encís fins les ma- 
tant si el matrimoni teixes Ilirrrimes d'aouesta edat: no les aue  
s'ha format a I'im- neixen d e l a  rebeaueria sinó les aue tenen 
. 
puls d'un sentiment viu i apassionat com el seu origen e l  el pesar, i que revelen un 
si s'ha realitzat per raons de conveniencia dolor vivissim sense més causa que una 
i de  fred calcul; en el primer C ~ S ,  el fill simple nimietat? Qué n'és d e  corprenedor 
porta la idea d e  lo seriós i de  lo circums- veure a un nen fondament afligit, posseit 
pecte; en el segón, ve a animar-ho tot i a d' u n a  dolor d e  intensitat grandissima, 
introduir en la llar domestica el calor i la que ocupa per un moment tota la seva 
vida. Pero avui no I'estudiarem com a fill; anima, pero que ' s  concola amb pasmosa 
tractarem sola,nent de  dir quelcom del nen, facilitat! En el pesar, com en l'alegria, arri- 
independentment de  la familia. beii els nens a una pletiitud que no sols ve 
Un notable pedagoc frances del segle a posar-nos d e  manifest quan allunyats 
passat, defineix al nen dient que és una viuen de  les grans miséries de  la vida, sinó 
persona que s'ignora a si mateix. .El nen- que 'ns mostra una naturalesa lliure, felic, 
continiia-estima sense sapiguer qué és es- confiada, innocent. El nen sofreix i plora, 
timar; té  aversions sense sapiguer que és sense ésser desgraciat, i executa, moltes ve- 
odiar; pensa unes vegades en éll, altres en gades, el mal, seme ésser dolent, de  la ma- 
ets demés, pero sense reflexionar si pensa teixa manera que és felic sense sapiguer-ho 
en éII o en altres; obeeix als seus instins i bó sense volguer-ho. 1 si bé és  veritat 
sense comp&ndre'ls; té, en fi, quelcom de  que aixb no és veritable felicitat ni verita- 
I'atractiu de  la naturalesa, que és formosa ble bondat i lo altre no és veritable sofri- 
sense sapiguer-ho i sense ennorguliir-se ment ni veritable maldat, no és menys cert 
per e.iser-110.. Que pot fer el nen, en e'ec- que més tard, quan som més grans, quan 
te, més que fruir de  la vida sense preocu- som aturmentats per dolors que encara que 
pacions d e  c a p  mena, entregant-se per no apareguin a l'exterior afonen més i fe- 
coinplert als plaers del moment? I qué hi reixen i corrompen per dintre, no podem 
ha per a el1 més interessant que'ls jocs pro- menyr de  sentir la nostalgia dels soferts en 
pis de  la infantesa? Per aix6 aquests jocs la infantesa, que fugien ripidament sense 
són tan agradables;,perqué revelen un'ini- deixar rastre de  cap mena, com no 'n dei- 
ma innoscent, que disfruta de  la felicitat amb xen tampoc aquella alegria i aquella felici- 
deliri i sense ulterior.intenció, amb natura- tat que ja tenim oblidades, pero que algu- 
litat, amb complerta i franca alegría; un na vegada encara, malgrat aixb, se  mani- 
anima que 'S retrata sencera en les accions festen en I'home de  tard en tard al riure 
i en els crits dels nens, que gaudeixen amb aquella rialla d e  nen que no té  raó 
&una serenitat i d'una ditxa cindida que d'ésser, perqué neix de  les coses més ni- 
no desitja res ni d e  res té  por. 1 lo mateix mies, i que 'ns retrotrau, per un moment, 
podem dir d e  la rialla, d'aquesta rialla in- als felicos dies d'aquella edat. 
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